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1. Εισαγωγή 
 
Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διακρίθηκε όχι μόνο για την ακρίβεια των 
δογματικών του διατυπώσεων αλλά και για την ποιμαντική του μέριμνα για 
την πνευματική ζωή των πιστών. Στίς ομιλίες του, όπου πραγματεύεται όλα 
σχεδόν τα θέματα που αφορούν στο χριστιανικό ήθος, ξεχωριστή θέση κατέ-
χουν οι πολυάριθμες αναφορές του στη φιλανθρωπία, η οποία είναι διαχρο-
νικά ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και αυτό γιατί σε κάθε εποχή και κοινωνία, 
ακόμα και στις πλέον ευημερούσες, υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί, άστεγοι και 
άρρωστοι, που έχουν την ανάγκη των συνανθρώπων τους.  Σήμερα μάλιστα 
το ζήτημα αυτό είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο, αφού σε περιόδους οικονομικής κρί-
σης αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των ανθρώπων που αδυνατούν να αντα-
πεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής. Η έννοια όμως της φιλανθρωπίας, όπως 
και η συνώνυμη έννοια της ελεημοσύνης, είναι για πολλούς ανθρώπους προ-
βληματική, καθώς κατά την αντίληψή τους με την παροχή οικονομικής βοή-
θειας νομιμοποιείται και παγιώνεται η υπεροχή αυτών που προσφέρουν έναντι 
αυτών που λαμβάνουν2. Στη συνέχεια θα εκθέσουμε τον τρόπο που ο άγιος 
                                         
1 Το κείμενο αυτό αποτέλεσε εισήγηση στο συνέδριο της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης για τον άγιο 
Γρηγόριο τον Παλαμά που διεξήχθη στις 12-13 Μαρτίου 2011. 
2 Γιάννη Βαρουφάκη, "Κατά της φιλανθρωπίας", σε: Περί φιλανθρωπίας (συλλογ. έργο), 
εκδ. Artemis, Αθήνα 2009, σ. 71-76. Ο συγγραφέας εκφράζεται κατά της φιλανθρωπίας, καθώς 
όπως λέει χαρακτηριστικά (σ. 75), " ... η φιλανθρωπία όχι μόνο αποτελεί την οργανωμένη έκ-
φραση ενός νεωτερικού μισανθρωπισμού αλλά, κυρίως, επειδή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της 
αλληλεγγύης".  
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Γρηγόριος ο Παλαμάς αντιλαμβάνεται τη φιλανθρωπία3 και θα αναδείξουμε 
τη σημασία που αποδίδει σ’ αυτή για την πνευματική ζωή και την αγαστή κοι-
νωνική συμβίωση. 
2. Αποτελεί γνώρισμα του Θεού 
Η φιλανθρωπία είναι πρώτα απ’ όλα για τον άγιο Γρηγόριο χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ως αγαθός 
και φιλάνθρωπος. Κάθε έργο του Θεού, κάθε επέμβασή του στην ιστορία της 
θείας οικονομίας και κάθε εντολή του γίνεται πρός όφελος του ανθρώπου. Η 
φιλανθρωπία του Θεού είναι κατά τον ι. Πατέρα, διπλή: πριν την πτώση συνί-
σταται στην παροχή όλων εκείνων των εφοδίων, που επιτρέπουν στον άν-
θρωπο να επιτύχει ελευθέρως την ομοίωσή του προς το Θεό, ενώ μετά την 
πτώση στη μακροθυμία και στην αποκατάσταση της δυνατότητας θέωσης του 
ανθρώπου4. Πιο συγκεκριμένα, ο Θεός δημιουργεί πρώτα τον κόσμο και τους 
αγγέλους για χάρη του ανθρώπου και έπειτα πλάθει τον άνθρωπο «κατά ει-
κόνα και καθ’ ομοίωσίν» του. Με πολύ λυρισμό και γλαφυρότητα περιγράφει 
ο ι. Πατήρ την ωραιότητα της κτίσης και τη λειτουργικότητα των επιμέρους 
στοιχείων της κατά τρόπο που υπηρετούν τις υλικές και αισθητικές ανάγκες 
του ανθρώπου5. Επειδή όμως ο άνθρωπος συγκεφαλαιώνει τόσο τον αισθητό 
όσο και το νοητό κόσμο, ο Θεός προνόησε να εμπλουτίσει την ανθρώπινη 
φύση με τη συνείδηση, προκειμένου να τον βοηθήσει στην καλλιέργεια της 
αρετής. Χάρη λοιπόν στη θεία σοφία και φιλανθρωπία, ο σώφρων άνθρωπος 
δεν χρειάζεται διδάσκαλο για να κατανοήσει το αγαθό, αφού διαθέτει έμφυτο 
ηθικό νόμο που τον καθοδηγεί προς αυτό6. 
                                         
3 Γενικότερα για τη χριστιανική κατανόηση της φιλανθρωπίας βλ. Δημητρίου Κωνσταντέ-
λου, Βυζαντινή φιλανθρωπία και κοινωνική πρόνοια, Αθήνα 1986. Βασιλείου Καλλιακμάνη, Ε-
θελοντισμός και κοινωνική ευθύνη, Θεσσαλονίκη 2002. Γεωργίου Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία 
του Χριστιανισμού, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 331-354. Miltiadis Vantsos - Marina Kiroudi, An or-
thodox view of philanthropy and Church diaconia, Christian Bioethics 13, 3 (2007) 251 - 268. 
4 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΛΣΤ´, PG 151, 452AB. 
5 Ό.π., PG 151, 449CD και Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία Γ´, PG 151, 33CD. 
6 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία Γ´, PG 151, 36B. 
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Η άρνηση του ανθρώπου να ακολουθήσει την οδό της ομοίωσης προς το 
Θεό δεν απομακρύνει τη θεία φιλανθρωπία, καθώς ο Θεός έδειξε και συνεχίζει 
διαρκώς να δείχνει μακροθυμία για την αμαρτία του ανθρώπου. Έτσι, δεν ε-
γκατέλειψε το πλάσμα του, αλλά απέστειλε πατέρες και προφήτες για να το 
καθοδηγήσουν, έδωσε ως βοηθητικό πρός τον έμφυτο νόμο και γραπτό νόμο, 
όπως επίσης αποκάλυψε το θέλημά του με πολυάριθμα θαυμαστά γεγονότα. 
Είναι όμως τέτοιο το μέγεθος της θείας φιλανθρωπίας, παρατηρεί ο άγιος Γρη-
γόριος, που ο Θεός δεν έμεινε σε αυτές τις δωρεές, αλλά απέστειλε τον Υιό 
του, ο οποίος κένωσε τον πλούτο της θεότητάς του και έλαβε την ανθρώπινη 
φύση, προκειμένου να διδάξει στον άνθρωπο το θέλημά του και να τον σώσει 
με το θάνατο και την ανάστασή του. Την ακατάληπτη αυτή για τον άνθρωπο 
φιλανθρωπία του Θεού εξυμνεί ο ι. Πατήρ σχεδόν σε κάθε ομιλία του είτε πρό-
κειται για τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, 
τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού, την Ανάληψη, την Πεντηκοστή είτε 
οποιαδήποτε άλλη εορτή και λατρευτική σύναξη. Σκοπός του είναι όχι μόνο 
να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το πλήθος των θείων ευεργεσιών και να α-
νταποκριθεί με ευγνωμοσύνη σ’ αυτές, αλλά και να γίνει και ο ίδιος φιλάνθρω-
πος μιμούμενος τη φιλανθρωπία του Θεού. Ο άνθρωπος καλείται να γίνει οι-
κτίρμων, όπως και ο Θεός Πατέρας είναι οικτίρμων (Λουκ. 6,36). 
 
3. Αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου 
 
Η μίμηση της θείας φιλανθρωπίας από μέρους του ανθρώπου φαντάζει 
ίσως δύσκολη, αν όχι ανέφικτη. Πως είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μιμείται 
ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του Θεού; Εξάλλου, η φιλανθρωπία δεν αφορά 
κατά την αντίληψη πολλών σε κάθε άνθρωπο, αφού καθήκον φιλανθρωπίας 
φαίνεται να έχουν μόνο οι πλούσιοι, καθώς αυτοί μόνο έχουν τα οικονομικά 
μέσα για να βοηθoύν τους φτωχούς και ενδεείς. Ο άγιος Γρηγόριος ανασκευ-
άζει την αντίληψη αυτή τονίζοντας ότι πρώτον, όλοι οι άνθρωποι καλούνται 
σε φιλανθρωπία, δεύτερον, ότι η φιλανθρωπία πρέπει να στρέφεται προς κάθε 
άνθρωπο και τρίτον, ότι αποτελεί ένα εύκολα πραγματοποιήσιμο καθήκον. Α-
φού παρουσιάσουμε τις απόψεις αυτές του αγίου, θα ολοκληρώσουμε την 
πραγμάτευση του θέματος με σύντομη αναφορά σε μια απαραίτητη προϋπό-
θεση, υπό την οποία αυτή αποτελεί θεάρεστη πράξη. 
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Ο ι. Πατήρ τονίζει αρχικά ότι όλοι οι άνθρωποι καλούνται σε φιλανθρω-
πία, καθώς αυτή δεν έχει να κάνει τόσο με την οικονομική επιφάνεια όσο με 
την αγάπη προς τον πλησίον και τη διάθεση προσφοράς. Πολλοί είναι οι τρό-
ποι με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει κανείς: Με την παροχή τροφής, στέ-
γης, φαρμάκων και άλλων υλικών αγαθών. Με την ανεξικακία, τη μακροθυμία 
και τη συμπάθεια έναντι αυτών που έβλαψαν και αδίκησαν. Με την κατάλ-
ληλη συμβουλή που προτρέπει προς την αρετή ή αποτρέπει από την αμαρτία. 
Μέ τον παρηγορητικό λόγο, που τονώνει την πίστη, ενισχύει την ελπίδα και 
ανακουφίζει όσους είναι θλιμμένοι7. Και αν δεν έχει κανείς αγαθά που να του 
περισσεύουν, παρατηρεί ο ι. Πατήρ, με την εκούσια νηστεία και την εγκράτεια 
μπορεί να εξασφαλίσει τροφή για τον πεινασμένο συνάνθρωπό του8. Αν πάλι 
δεν είναι καλός στο λόγο, ώστε να δίνει συμβουλές και να παρηγορεί, μπορεί 
να δείχνει μακροθυμία και να διδάσκει τους γύρω του με το παράδειγμά του. 
Τηρώντας δηλαδή τις εντολές του Θεού και καλλιεργώντας τις αρετές, ευερ-
γετεί όλους αυτούς με τους οποίους συναναστρέφεται, καθώς γίνεται με τις 
πράξεις του δάσκαλος της αρετής. Συνεπώς κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατό-
τητα να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στον πλησίον του, γι’ αυτόν και ο Θεός 
αναμένει τα έργα της φιλανθρωπίας από τον καθένα. 
Τη διδασκαλία αυτή τεκμηριώνει ο άγιος Γρηγόριος με την ευαγγελική 
περικοπή της μέλλουσας κρίσης (Ματθ. 25, 31-46), κατά την οποία θα συνα-
χθούν, σύμφωνα με το ιερό Ευαγγέλιο, όλα τα έθνη μπροστά στο θρόνο του 
Θεού και εκεί θα ξεχωρίσει ο Υιός του ανθρώπου τους δίκαιους από τους αδί-
κους με κριτήριο τις πράξεις τους έναντι των συνανθρώπων τους. Οι δίκαιοι 
θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών, επειδή τήρησαν τις εντολές του 
Θεού και επέδειξαν έργα αγάπης προς τον πλησίον, τα οποία μάλιστα κατο-
νομάζει: «ἐπείνασα γάρ, καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καί ἐποτίσατέ με, 
ξένος ἤμην, καί συνηγάγετέ με, γυμνός, καί περιεβάλετέ με, ήσθένησα, καί 
ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῆ ἤμην, καί ἤλθετε πρός με». (Ματθ. 25,36). Ο Χρι-
στός δεν προτρέπει απλώς με τη φράση αυτή σε συγκεκριμένες πράξεις φιλαν-
θρωπίας, αλλά αποκαλύπτει ότι οι πράξεις προς τον ενδεή πλησίον είναι σαν 
                                         
7 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΜΔ´, 8, ΕΠΕ 11, σ. 57-59. 
8 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΙΓ´, PG 151, 161CD. 
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να γίνονται στον ίδιο. Γι’ αυτό και ο άγιος Γρηγόριος τονίζει ότι ο άνθρωπος 
μπορεί με λίγη τροφή, λίγο νερό και μερικά ενδύματα να καταστήσει οφειλέτη 
του το ίδιο το Χριστό. Με τον ίδιο τρόπο ερμηνεύει επίσης το μακαρισμό των 
ελεημόνων στην επί του όρους ομιλία9. 
Στην ίδια περικοπή οι εξ αριστερών του Χριστού καταδικάζονται, επειδή 
ήταν ανελεήμονες και άσπλαχνοι έναντι των ανθρώπων που βρέθηκαν σε α-
νάγκη. Ο άγιος Γρηγόριος εξηγεί ότι η τιμωρία τους είναι δίκαιη, αφού η α-
σπλαχνία προς τον άνθρωπο που δεν έχει να φάει και να πιεί δεν είναι απλώς 
μια αμαρτία, αλλά, όπως λέει χαρακτηριστικά, «πλήρωμα τῆς ἁμαρτίας»10. 
Ενώ ο άνθρωπος έχει κληθεί να αγαπά τον πλησίον του «ὡς σεαυτόν», ο ά-
σπλαχνος αγαπά περισσότερο το χρήμα παρά το συνάνθρωπό του. Έτσι, η άρ-
νηση της φιλανθρωπίας χαρακτηρίζεται από τον ι. Πατέρα ως «μισανθρω-
πία»11. Ποιά είναι χειρότερη ένδειξη μίσους, αναρωτιέται, από το να αγαπάει 
κανείς περισσότερο το αργύριο που περισσεύει από τον αδελφο; Οι άσπλαχνοι 
επομένως και οι ανελεήμονες που διαφυλάττουν τους θησαυρούς τους μπορεί 
να φαίνονται ισχυροί στα μάτια των ανθρώπων, είναι όμως στην πραγματικό-
τητα «ἄξιοι πένθους»12, αφού αδυνατούν να ομοιάσουν προς το Θεό, ο οποίος 
είναι ελεήμων και φιλάνθρωπος. Σε αυτούς λοιπόν ο Χριστός δικαίως θα πει 
«δεν σας γνωρίζω». Και εξηγεί ο άγιος Γρηγόριος την απόρριψή τους ως εξής: 
«οὐ γάρ ἔχουσιν ὡς ἔοικε τήν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου˙ οὐκ ἐγένοντο οἰκτίρμο-
νες ὡς ὁ κοινός Πατήρ˙ οὐ κοινά τά ὄντα τοῖς δεομένοις ἐποιήσαντο, καθάπερ 
ἐκεῖνος τῶν οἰκείων ἀγαθῶν δωρεάν μετέδωκεν ἅπασιν˙ οὐ τοῖς πλησίον ἐγέ-
νοντο χρηστοί, οὐ τούς μακράν διά τῆς εὐποιϊας πλησίον ἐποίησαν˙ διά ταύ-
την ἄρα τήν ἀνομοιότητα οὔτε οἶδεν οὔτε εἰσοικίζει τούς τοιούτους ὁ ἀγα-
θός»13. 
Πίσω από την ασπλαχνία κρύβεται, κατά τον ι. Πατέρα, το πάθος της 
πλεονεξίας. Αυτό είναι που δεν αφήνει τον άφρονα πλούσιο της γνωστής 
ευαγγελικής περικοπής να αξιοποιήσει την ευφορία των κτημάτων του προς 
                                         
9 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία Η´, PG 151, 96CD. 
10 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία Δ´, PG 151, 60D. 
11 Ό.π. 
12 Ό.π., PG 151, 57D. 
13 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΙΓ´, PG 151, 164D - 165A. 
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όφελος των απόρων. Ο πλεονέκτης πλούσιος μεγαλώνει διαρκώς τις αποθή-
κες του, για να χωρέσουν τη μεγάλη σοδειά και αποδεικνύεται άφρων και 
«ἄξιος θανάτου». Αυτό που τον καταδικάζει δεν είναι η αδικία, αλλά η πλεο-
νεξία και η ασπλαχνία, το γεγονός δηλ. ότι δεν ελεεί τους συνανθρώπους του 
με τα αγαθά που είχε σε αφθονία14. Το ίδιο ισχύει και για τον πλούσιο που 
αρνείται να ελεήσει το φτωχό Λάζαρο. Δεν κατακρίνεται ότι απέκτησε τον 
πλούτο με αδικίες, αλλά ως άσπλαχνος και φιλήδονος, επειδή δεν έδωσε από 
το περίσσευμά του, για να καλύψει την υστέρηση του Λάζαρου σε τροφή15. Η 
πλεονεξία εκδιώκει τη θεία χάρη και γίνεται αιτία θανάτου, πρώτα της ψυχής 
και έπειτα του σώματος. Καθώς δε η πνευματική ζωή αντανακλάται και στην 
κοινωνική, ο ι. Πατήρ διαπιστώνει ότι οι κοινωνικές έριδες που διαταράσσουν 
την αρμονική κοινωνική συμβίωση οφείλονται στο ότι «το πυρ της πλεονε-
ξίας» χαρακτηρίζει πολλούς ανθρώπους και μαζί κάθε πτυχή της κοινωνικής 
ζωής: «Τίς γάρ οὐκ οἶδε τό πῦρ της πλεονεξίας ἐφ᾽ ἡμῶν καιόμενον καί εἰς 
ὕψος αἱρόμενον καί πανταχοῦ σχεδόν φθάνον, ἐπί τούς πανδήμους φόρους, 
ἐπί τάς κοινάς ἀγοράς, ἐπί τάς ἐμπορίας;»16. Ενώ η πλεονεξία δημιουργεί αι-
σθήματα αδικίας και οδηγεί σε συγκρούσεις, η φιλανθρωπία αμβλύνει τις κοι-
νωνικές ανισότητες και αποτρέπει ή αποκαθιστά τις αδικίες. 
4. Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο 
Η φιλανθρωπία δεν πρέπει μόνο να γίνεται από κάθε άνθρωπο, αλλά, 
κατά το πρότυπο της θείας φιλανθρωπίας, και να απευθύνεται σε κάθε άνθρω-
πο. Ερμηνεύοντας ο άγιος Γρηγόριος την παραβολή των ζιζανίων παρατηρεί 
ότι ο Θεός δεν επιτρέπει την εκρίζωση των ζιζανίων, που έσπειρε ο εχθρός 
κρυφά ανάμεσα στο σιτάρι, αλλά αναμένει με μακροθυμία μέχρι τον καιρό του 
θερισμού, οπότε και θα χωριστούν τα ζιζάνια από το σιτάρι. Ο Θεός ανέχεται 
από φιλανθρωπία ακόμα και τους κακούς, επειδή, όπως εξηγεί, πολλοί δυσσε-
βείς και αμαρτωλοί που συμβιώνουν με τους δίκαιους διδάσκονται από την 
                                         
14 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΛΘ´, PG 151, 489CD. 
15 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΜΗ´, 12, ΕΠΕ 11, σ. 151-153. Βλ. και Αγ. Γρηγορίου 
του Παλαμά, Ομιλία ΙΓ´, PG 151, 164B. 
16 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΛΗ´, PG 151, 484B. 
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αρετή τους, μετανοούν και από ζιζάνια μεταβάλλονται και οι ίδιοι σε σιτάρι. 
Η ανοχή επομένως του κακού οφείλεται στην ευσπλαχνία και μακροθυμία του 
Θεού, που επιθυμεί και αναμένει την μετάνοια των κακών17. Και όταν ο άν-
θρωπος μετανοεί και επιστρέφει, όπως ο άσωτος υιός, ο Θεός Πατέρας σπεύ-
δει με χαρά να τον προϋπαντήσει, να τον αγκαλιάσει και να εορτάσει το χαρ-
μόσυνο γεγονός. Από την παραβολή των ζιζανίων διδάσκεται λοιπόν κανείς 
αφ’ ενός ότι ο άνθρωπος πρέπει να αγαπά και να βοηθάει κάθε συνάνθρωπο, 
ακόμα και τον κακό, και αφ’ ετέρου ότι οι ενάρετοι μπορούν να προσφέρουν 
με την αγάπη και το καλό παράδειγμα τη μέγιστη βοήθεια στους δυσσεβείς, 
που είναι η μετάνοια και η επιστροφή στο Θεό. 
 Όταν ο άνθρωπος αγαπά μόνο όσους τον αγαπούν και ευεργετεί όσους 
τον ευεργετούν δεν λαμβάνει χάρη από το Θεό (Λουκ. 6, 31-37), γιατί η αγαθή 
πράξη γίνεται μέσα σε πλαίσιο ανταπόδοσης και λαμβάνει άμεσα το μισθό 
της18. Η φιλανθρωπία ελκύει τη θεία χάρη όταν γίνεται σε πρόσωπα, από τα 
οποία δεν αναμένει κανείς ανταπόδοση και όταν έχει το χαρακτήρα της ανε-
ξικακίας και μακροθυμίας. Τη σημασία της φιλανθρωπίας έναντι αυτών που 
χρωστούν ή έβλαψαν προβάλλει ο άγιος Γρηγόριος και με την παραβολή του 
πονηρού δούλου (Ματθ. 18, 23-35). Ο δούλος αυτός, που ήταν οφειλέτης μυ-
ρίων ταλάντων, ζητά περισσότερο χρόνο, για να εξοφλήσει το χρέος του και 
ο φιλέσπλαχνος Κύριος του χαρίζει όλο το χρέος. Ο ίδιος όμως δούλος απο-
δεικνύεται σκληρός και αμείλικτος έναντι άλλου δούλου, που του χρωστούσε 
εκατό δηνάρια, και όχι μόνο δεν του χαρίζει το χρέος, αλλά τον οδηγεί γι’ αυτό 
στη φυλακή. Όταν ο Κύριος πληροφορείται το γεγονός αυτό τιμωρεί τον πο-
νηρό δούλο, γιατί ενώ ελεήθηκε, ο ίδιος δεν θέλησε να ελεήσει. Τον ίδιο κίν-
δυνο διατρέχουν, κατά τον ι. Πατέρα, και οι Χριστιανοί, οι οποίοι μετανοούν 
για τις αμαρτίες τους, προσέρχονται στους ναούς, ικετεύουν το Θεό και λαμ-
βάνουν την άφεση. Όταν όμως εξερχονται των ναών και συναντούν ανθρώ-
πους που τους οφείλουν ή έχουν την ανάγκη τους, αποδεικνύονται συχνά 
                                         
17 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΚΖ´, PG 151, 318AB. 
18 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΜΕ´, 6, ΕΠΕ 11, 77-79. 
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σκληροί και άσπλαχνοι. Αντιθέτως, με τη φιλανθρωπία ο μεν δωρητής απο-
δεικνύεται άξιος του θείου ελέους, ο δε οφειλέτης γίνεται πρόξενος πολλών 
αγαθών και μάλιστα ασύγκριτα υπέρτερων από αυτά που έλαβε19. 
 
 
5. Αποτελεί ένα εύκολα πραγματοποιήσιμο καθήκον 
 
Η φιλανθρωπία είναι, κατά τον άγιο Γρηγόριο, ένα εύκολα πραγματοποι-
ήσιμο καθήκον, επειδή είναι έμφυτη και συμφέρουσα20. Καθώς ο άνθρωπος έ-
χει δημιουργηθεί «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» Θεού, διάκειται ευμενώς 
προς τους συνανθρώπους του και έχει έμφυτη τη θέληση να πράττει το αγαθό. 
Εάν και η θέληση αυτή επηρεάζεται και αλλοιώνεται από την αμαρτία, ο άν-
θρωπος εξακολουθεί να γνωρίζει εκ φύσεως το αγαθό. Για το λόγο αυτό ο Χρι-
στός συμπεριέλαβε όλες τις αγαθές πράξεις προς τον πλησίον σε μία σύντομη 
εντολή: «Πάντα οὖν ὅσα ἄν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί 
ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» (Ματθ. 7,12 και Λουκ. 6,31). Με τη σύντομη αυτή εντολή 
δέν αποτρέπεται απλώς ο άνθρωπος από τη διάπραξη του κακού, αλλά καλεί-
ται και σε ευεργεσία του συνανθρώπου κατά ανάλογο τρόπο που θα επιθυ-
μούσε να ευεργετηθεί από εκείνον. Για να δείξει ο ι. Πατήρ ότι η φιλανθρωπία 
είναι εύκολη στην πραγματοποίησή της, καλεί τον άνθρωπο να φέρει στο νου 
τις προσδοκία που έχει, όταν ζητάει βοήθεια από το συνάνθρωπό του. Επειδή 
προφανώς θεωρεί δίκαιο, σωστό αλλά και εύκολο να του δώσει ο άλλος τη 
βοήθεια που ζητά, γι’ αυτό και επικρίνει όποιον αρνείται να τον βοηθήσει. Ό-
ταν σε άλλη περίπτωση κάνει ένα σφάλμα, αναμένει τη συγχώρεση και όχι την 
κατάκριση από μέρους του συνανθρώπου του, επειδή προφανώς θεωρεί δί-
καιο, σωστό και εύκολο να φανεί εκείνος μακρόθυμος απέναντί του. Αυτά ε-
πομένως που ευλόγως αναμένει κανείς από τον πλησίον, τα ίδια οφείλει και 
εκείνος να προσφέρει προς αυτόν21. 
                                         
19 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΛΣΤ´, PG 151, 456D-457AB. 
20 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΜΕ´, 3, ΕΠΕ 11, σ. 73. 
21 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΜΕ´, 3-5, ΕΠΕ 11, σ. 73-77.  
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Επιπλέον, εκτός από έμφυτη και εύκολη, η φιλανθρωπία είναι συμφέ-
ρουσα για τον άνθρωπο, αφού χάρη σ’ αυτή μπορεί να αναπληρώνει την έλ-
λειψη κάποιων αρετών. Την άποψη του αυτή εξηγεί ο άγιος Γρηγόριος ως ε-
ξής: Ο άνθρωπος ικανοποιεί τις υλικές του ανάγκες ανταλλάσσοντας μέσω 
του χρήματος τα προϊόντα που παράγει με προϊόντα που παράγουν οι συνάν-
θρωποί του. Κάτι παρόμοιο όμως δεν μπορεί να συμβεί και στην πνευματική 
ζωή, αφού, όπως λέει χαρακτηριστικά, δεν είναι δυνατόν να δώσει ο σώφρων 
λίγη σωφροσύνη στο δίκαιο και να λάβει απ’ αυτόν αντίστοιχη δικαιοσύνη, 
την οποία στερείται. Αυτό όμως που δεν υπόκειται σε συναλλαγές και ισοτι-
μίες, καθίσταται εφικτό χάρη στη φιλανθρωπία του Θεού με την ελεημοσύνη. 
Καλύπτοντας ο άνθρωπος το υστέρημα του πλησίον σε στέγη, ένδυση και 
τροφή, αναπληρώνει ο ίδιος το δικό του υστέρημα σε αρετές22. Ο ι. Πατήρ 
θαυμάζει το μέγεθος της θείας φιλανθρωπίας, αφού δίνει στον άνθρωπο τη 
δυνατότητα να ανταλλάξει ευτελή υλικά πράγματα με τις αρετές. Και για να 
τονίσει ακόμη περισσότερο πόσο συμφέρουσα είναι για τον άνθρωπο η φιλαν-
θρωπία, ρωτά ρητορικά: Αν κάποιος έδινε χρυσό και ζητούσε χαλκό, ποιός δεν 
θα θεωρούσε συμφέρουσα μια τέτοια ανταλλαγή; Προσφέροντας όμως βοή-
θεια στον πλησίον, συνεχίζει ο ι. Πατήρ, δεν ανταλλάσσει δύο παρόμοια μέ-
ταλλα, αλλά δίνει ανθρώπινα αγαθά, για να λάβει από το Θεό θείες δωρεές23. 
6. Επίλογος 
Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση των απόψεων του αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά για τη φιλανθρωπία με μια σημαντική παρατήρηση. Η φιλανθρωπία 
εγκωμιάζεται από τον άγιο ως «δείγμα και καρπός της αγάπης»24. Ως έκφραση 
και καρπός της αγάπης η φιλανθρωπία αποτελεί το επιστέγασμα όλων των 
αρετών. Οι εκ δεξιών του Χριστού φιλάνθρωποι της μέλλουσας κρίσης ήταν 
δίκαιοι και χαρακτηρίζονται «πρόβατα», με όρο που δηλώνει την ομοίωσή 
τους προς τον «αμνό του Θεού»25. Όταν όμως η φιλανθρωπία δεν γίνεται από 
ειλικρινή αγάπη προς τον πλησίον, αλλά από ιδιοτελή κίνητρα, όπως είναι η 
                                         
22 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΜΗ´, 1-4, ΕΠΕ 11, σ. 136-140. 
23 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΜΣΤ´, 10, ΕΠΕ 11, σ. 103. 
24 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία Δ´, PG 151, 56C. 
25 Ό.π., PG 151, 53C. 
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επιθυμία αυτοδικαίωσης και ο έπαινος των συνανθρώπων, τότε χάνει την αξία 
της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Φαρισαίος που προσεύχεται στο ναό, 
ο οποίος, αν και δίνει στους φτωχούς το ένα δέκατο από όσα αποκτά, δεν ε-
ξέρχεται από το ναό δικαιωμένος από το Θεό, γιατί είναι αλαζόνας και υπερό-
πτης26. Το καλό δεν είναι καλό, επισημαίνει ο άγιος Γρηγόριος, όταν δεν γίνε-
ται με καλό τρόπο: «εἰδώς ἐκεῖνος ὁ πονηρός ὅτι τό καλόν οὐ καλόν, ὅταν μή 
καλῶς γένηται, σπουδάζει πείθειν ἡμᾶς μή κατά θεάρεστον σκοπόν ἐκτελεῖν 
τήν τοῦ καλοῦ ἐργασίαν, μηδέ πρός τόν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἔπαινον, ἀλλά πρός τό 
ἐξ ἀνθρώπων ὁρᾶν, ἵνα καί οὕτω τῆς παρά Θεοῦ μισθαποδοσίας και οὐρανίων 
ἀποστερήσῃ γερῶν»27. 
 
  
                                         
26 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία Β´, PG 151, 25AB. 
27 Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλία ΣΤ´, PG 151, 77B. Πρβλ. Αγ. Γρηγορίου του Πα-
λαμά, Ομιλία ΝΑ´, 9, ΕΠΕ, 11, σ. 224. 
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MENSCHENLIEBE NACH DER LEHRE DES  
HEILIGEN GREGOR PALAMAS 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Menschenliebe (Philanthropie) ist nach der Lehre des Heiligen Gregor 
Palamas eine Eigenschaft Gottes, die der Mensch aufgerufen ist nachzuahmen. 
Diese beschränkt sich nicht nur auf die Bereitstellung von Gütern für den 
bedürftigen Mitmenschen, sondern schließt auch die Nachsicht, die Verge-
bung, den Rat und den Trost ein. Im diesem Aufsatz wird seine einschlägige 
Lehre präsentiert und ihre Bedeutung für das geistliche und soziale Leben 
hervorgehoben. 
